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JEREMIA
Jeremia is het grootste boek van de schriftprofeten. In de Hebreeuwse uitgave bevat het
21.835 woorden verdeeld over 1364 verzen en 52 hoofdstukken. Het is daarmee groter dan
Ezechiel (18.730 woorden) en Jesaja (16.932 woorden). In de Hebreeuwse canon komt het
boek op de tweede plaats, na Jesaja en voor Ezechiel. In de Babylonische Talmoed, in het
tractaat Baba Bathra 14b, zijn echter aanwijzingen dat het boek Jeremia in de premasoreti-
sche periode voorafging aan Jesaja: 'Jeremia is het eerste omdat de vernietiging in het boek
correspondeert met de vernietiging in Koningen. Ezechiel begint met vernietiging, maar
eindigt met vertroosting, terwijl Jesaja, dat vol troostwoorden zit, aan het eind komt'. De
Talmoed wijst ook op het eensluidende slot van Koningen en Jeremia, en trekt daaruit de
conclusie dat beide boeken afkomstig zijn van dezelfde auteur, te weten de pro feet Jeremia.
Het boek Jeremia is niet alleen een lang boek, het is ook complex en moeilijk. Het is
eigenlijk geen boek in de normale betekenis van het woord te noemen. Het beweegt zich
niet volgens een logisch en coherent plan. Het boek lijkt een ongeordend samenraapsel van
heel verschillende soorten teksten. We komen verzamelingen van orakelspreuken tegen,
belijdenissen, dialogen, en liturgische composities, maar ook historische, biografische en
zelfs aurobiografische verhalen. Men zou het daarom misschien nog het best kunnen
omschrijven als een bloemlezing, of een bloemlezing van bloemlezingen. De rommelige
opzet van het werk en spanningen daarbinnen wijzen volgens velen op een geleidelijk ont-
staan en groei ervan. In het kader van deze bijdrage zal ik echter niet ingaan op vragen met
betrekking tot de ontstaansgeschiedenis van het boek. Ik beperk mij tot een onderzoek
naar een aantal retorische en composirorische aspecten van het boek, alsmede naar de
intertekstuele vergelijking van een aantal teksten.
Het is een opvallend gegeven van het boek Jeremia dat proza en poezie elkaar afwisse-
len. Poetische tekst komt vooral in het begin voor (Jer. 1-20), in het midden (Jer. 3°-31) en
het eind (Jet. 46-51). Het prozamateriaal overheerst in de overige delen, vooral in Jeremia
26-29 en Jeremia 32-45. Vaak komen beide tekstsoorten ook naast elkaar voor en zijn ze
beide eigenlijk niet los verkrijgbaar. Men hoeft het onderscheid tussen proza en poezie ook
niet absoluut te stellen. Alle bijbelse spreken staat op een continuum, want ook proza heeft




Spreuken en redevoerin.gen te.gen Israel en ]uda
2:1-4:4 - Orakels, waarin 'het verlaten verbond' centraal staat (het
trouweloze yolk en de mogelijkheid tot bekering)
4:5-10:25 - Orakels waarin de vijalld uit het noorden centraal staat


















PROFETIEEN TEN TIJDE VAN ZEDEKIA EN JOJAKIM
Conflict Jeremia - koning
Conflict Jeremia - profeten
Visioen van de vijgen
Ballingschap aangekondigd









Hoewel de literaire strategieen waarmee het materiaal is geordend, moeilijk te achterhalen
zijn, beginnen we onze bijdrage met een overzicht van de opbouw van het boek (zie het
schema op naastgelegen pagina).
Het boek wordt als verzameling bij elkaar gehouden doordat het begint en eindigt met:
'de woorden van Jeremia' (1:1;51:64).OmdatJeremia 52 voIgt na de woorden van Jeremia en
bovendien overeenkomt met het slot van II Koningen, kan men dit het beste als een appen-
dix beschouwen.
De chaotische ordening van het boek Jeremia wordt door velen in verband gebracht met
een onverschilligheid van de schrijver of samensteller van het boek met be trekking tot het
aspect van tijd en ruimte. Sommige redevoeringen van Jeremia veronderstellen een tijds-
aspect waarin Israel nog niet in ballingschap is gevoerd, terwijl hij in andere tot Israel
spreekt dat al in ballingschap geleid is. Toch lijkt er wel enige aandacht aan chronologie
besteed te zijn, in die zin dat in het eerste hoofdstuk over de geboorte en roeping van
Jeremia gesproken wordt, terwijl het tegen het einde van het boek gaat over zijn laatste
activiteiten in Egypte, enkele jaren na de verwoesting van Jeruzalem in 586 (zie Jer. 44).
In Jeremia 1-20 treffen we geen chronologisch houvast aan, afgezien van het opschrift
(1:3)en 3:6,waar over 'koning Josia' gesproken wordt, terwijl in Jeremia 21-44 de tekst regel-
matig in verb and wordt gebracht met hetzij het koningschap van Jojakim, hetzij met het
koningschap van Zedekia. Geen van beide koningen wordt genoemd v66r Jeremia 21.Als
zodanig kunnen we Jeremia 1-20 als een onderscheiden eenheid beschouwen.
Er zijn echter nog meer redenen om Jeremia 1-20 als een onderscheiden eenheid op te
vatten. Het wordt namelijk ingekaderd door een indusio, dat wi! zeggen enkele sleutel-
woorden uit het begin van het boek(1:5) komen terug aan het eind (20:18) ervan.
1:5a Eer Ikje vormde in de baarmoeder,
kende Ikjou;
beer j ij voortkwam uit de moederschoot,
heiligde Ik j ou;
c tot een profeet voor de volken maak
Ikje.
18a Waarom tach ben ik uit de moederschoot
voort,gekomen,
b om moeite en kommer te aanschou-
wen
c en opdat mijn dagen in schande ten
einde spoeden?
Met uitzondering van een korte referentie in 15:10 ('Wee, mijn moeder, dat gij mij gebaard
hebt') zijn dit de enige twee plaatsen waar de tekst verwijst naar de geboorte van Jeremia.
Jeremia 1:5maakt deel uit van het roepingsverhaal van Jeremia. JHWHzegt dat de roeping
van Jeremia al plaatsvond nog voor hij voortkwam uit de moederschoot. In 20:14-18 ver-
vloekt Jeremia de dag dat hij ooit geboren is. Jeremia vreest dat hij zal sterven in schande
vanwege de ontrouw van het yolk. Zijn leven is een mislukking geweest, en hij had beter
niet geboren kunnen worden. Het gedicht waarmee het eerste boekdeel besloten wordt
lijkt zo zondet enige hoop te eindigen. Men zou kunnen zeggen dat 'de god tot wie de pro-
feet zich richt, hem niet langer antwoordt'. Wanneer men het slot leest in het licht van het
begin van het boek, zou men in de wanhoop van Jeremia toch een element van bevestiging
kunnen lezen. Het antwoord op de vraag waarom hij geboren is, kan alleen maar zijn dat
JHWHhem geroepen heeft pro feet te zijn, nog voordat hij geboren was.
Verscheidene elementen uit het eerste hoofdstuk van Jeremia vormen een inleiding op
het eerste deel van Jeremia. Woorden en themata lop en vooruit op Jeremia 2-20. Een gedeel-
te hiervan komt in omgekeerde volgorde terug.
1:13-15: vijanden uit het noorden
1:16-17: oordeel over af80dendienst
1:18:waarschuwing voor vervo18in8
1:19:vijand zal niet overwinnen,
JHWHzal redden
b'. 2:1-4:4: orakels tegen af80dendienst
a'. 4:5-10:25: orakels tegen de vijanden
c'. 11:18-20; 12:1-3; 18:19-23; 20:7-10:
vervo[8in8 van Jeremia
d'. 20:11-13: vijand overwint niet,
JHWHredt
Het eerste subdeel (2:1-4:4: 'orakels tegen de afgodendienst') gaat over het yolk van het ver-
geten verbond. Het is een verzameling van profetische orakels die zich concentreert op het
thema van trouweloosheid van het yolk en de mogelijkheid tot bekering. In 2:1-37 staat het
thema van de ontrouw van het verbondsvolk centraaL Het bestaat uit een reeks van elf ora-
kels die met elkaar verbonden zijn door middel van sleutelwoorden. In 3:1-4:4ligt de
nadruk op de mogelijkheid berouw te tonen. Dit gedeelte bestaat uit een achttal orakels,
die eveneens met elkaar verbonden zijn door sleutelwoorden.
Het tweede subdeel (4:5-10:25) heeft de komst van de 'vijand uit het no orden' als onder-
werp. Deze vijand werd voor het eerst vermeld in 1:13-15, en zal het oordeel dat JHWHover
Juda heeft geveld voor het verbreken van het verbond uitvoeren. In die zin kunnen we hier
spreken van een reeks verbondsvloeken voor een verbondsvolk. Volgens meerdere exege-
ten houdt dit thema op aan het eind van Jeremia 6. Anderen denken dat het thema ten-
minste doorloopt tot en met 8:4-12, omdat 8:lOb-12 overeenkomt met 6:13-15. Het lijkt mij
echter beter 4:5-10:25 in zijn geheel als eenheid te beschouwen. De orakels over de 'vijand'
zelf strekken zich uit tot Jeremia 8, terwijl de klachten van Jeremia 8-9 juist op dit onder-
werp betrekking hebben. Daar komt bij dat de 'vijand van het noorden' voor de laatste keer
genoemd wordt in 10:22. In feite vormt het laatste orakel (10:22-25) een indusio met het
eerste orakel (4:5-10) waar de dreigende komst van de vijand wordt aangekondigd en tege-
lijkertijd het yolk wordt aangespoord hun klacht te beginnen (4:8). Vooral de balans tus-
sen 4:6-7 en 10:22springt in het oog:
Ik bren8 (= doe komen) uit het noorden .
om uw land tot eenwoestenij temaken .
uwsteden ...
het komt ... uit een land van het noorden
om de steden van Juda tot eenwoestenij
temaken
Beidesubdelen (2:1-4:4 en 4:5-10:25) vormen in zekere zin een eenheid binnen het eerste
boekdeel (Jer. 1-20). De thema's beschuldiging (2:1-37), mogelijkheid tot omkeer (P-4:4)
en oordeel (4:5-10:25) horen bij elkaar. In 11:1-20:18 staan het lijden van de profeet en de
klacht centraal.
Jeremia 11-20 vormt het derde subdeel van het eerste boekdeel. Het bestaat voor een
groot deel uit poezie waarin het gaat om Jeremia's persoonlijke ervaringen, om redevoe-
ringen tegen Juda en Jeruzalem, om liturgische teksen en om klachten. Verspreid komt
ook proza voor. Het gaat daarbij om dialogen tussen de profeet en JHWHen om verslagen
van Jeremia's optreden. Dit tekstdeel is geen duidelijke eenheid en ook is niet duidelijk of
dehoofdstukken een chronologische lijn volgen.Wel is Jeremia tastbaar aanwezig, zodat er
een belangrijke perspectiefverschuiving plaatsvindt ten opzichte van 2-10. Mogelijk is er
ooksprake van een zekere afbakening met behulp van sleutelwoorden, in die zin dat zowel
aan het begin als tegen het eind van het deel de zin voorkomt 'vervloekt zij de man die ...'
(zie 11:3; 20:15). De profeet maakt in deze hoofdstukken de komende ondergang van
Jeruzalem bekend, en ervaart dit ook in zijn eigen leven. Deze zogenaamde confessiones
van Jeremia zijn in feite individuele klachten tot JHWH(11:18-12:6; 1pO-21; 17:14-18; 18:18-
23; 207-18). Het lijden van Jeremia weerspiegelt zowel het verdriet van JHWHomdat Hij is
afgewezen door zijn volk, alsook de angst van het volk dat de vernietiging tegemoet gaat.
Na het eerste boekdeel voIgt een gedeelte (Jer.21-23) dat door sommigen als een appen-
dix beschouwd wordt bij Jeremia 1-20. Het gedeelte vertoont echter thematische verwant-
schap met de hoofdstukken die volgen, zodat het misschien beter bij het tweede boekdeel
gerekend kan worden. In deze hoofdstukken komen preken en klachten voor tegen Juda's
koninklijk huis (21:1-23:8), en tegen de profeten van Jeruzalem (23:9-40), afwisselend in
proza en poezie. De koningen worden vermeld in chronologische volgorde: Josia (22:10),
Sallum (22:11-12), Jojakim (22:13-23), en ten slotte Jechonja (23:24-30). Dan zou Zedekia moe-
ten volgen. In plaats daarvan voIgt een passage over de messiaanse koning, die genoemd
wordt 'JHWHis onze gerechtigheid'. Deze naam bevat in de grondtaal Uhwh-sdqnw) een
woordspel met koning Zedekia (sdq-jhw) om impliciet kritiek uit te oefenen op zijn
onrechtvaardig koningschap. Het thema van het conflict van Jeremia met de koning komt
terug in Jeremia 34-38 (Zedekia en Jojakim). Het thema van het conflict van Jeremia met
de profeten komt terug in 26:1-29:32. Eerst willen de profeten en priesters Jeremia uit de
weg ruimen (26:1-24), vervolgens waarschuwt Jeremia voor valseprofeten bij de volkeren en
in Jeruzalem (27:1-22). Daarna wordt het optreden van de tegenprofeet Chananja geschil-
derd (Jer. 28) en ten slotte wordt gerept van de profeet in de ballingschap die maatregelen
eist tegen Jeremia. Op deze wijze lijkt er een zekere ordening in deze hoofdstukken aan-
wezig te zijn.
Jeremia 24-36 is een wat chaotisch aandoende verzameling van verhalen en orakels. De
verhalen hebben weliswaar gedateerde opschriften, maar ze zijn niet in chronologische
volgorde geplaatst. Het koningschap van Jojakim is het onderwerp in 25-26 en 35-36, ter-
wijl het in 24, 27-29 en 34 gaat over koning Zedekia.Wanneer men de hoofdstukken die zich
afspelen ten tijde van koning Jojakim en die welke zich afspelen ten tijde van koning
Zedekia afzonderlijk bekijkt, is de ordening van het materiaal minder chaotisch dan in eer-
ste instantie lijkt. De tekst geeft data aan het begin van 25, 26, 35 en 36.
De hoofdstukken met betrekking tot Jojakim zijn op een chiastische wijze geordend:
A Jer. 25: vierdejaar van Jojakim
B Jer. 26: het begin van de regering van Joj akim
B' Jer. 35: in de dagen van Joj akim
A' Jer. 36: vierdejaar van Jojakim
De hoofdsrukken 26, 35, 36lijken chronologisch in de goede volgorde te zijn gegeven.
Jeremia 25 past echter niet in deze volgorde, omdat het vooruitloopt op de toekomst. Op
deze wijze gepresenteerd ontstaat echter een raamwerk russen het eerste en laatste hoofd-
stuk over Jojakim. De beide middelste hoofdsrukken corresponderen met elkaar wat onder-
werp betreft. Zowel Jeremia 26 als 35 spelen zich af in de tempel.
De hoofdstukken die be trekking hebben op de tijd van Zedekia vertonen een vergelijk-
bare strucruur.
X Jer. 24: na de verbanning van Jechonja
Y Jer. 27: begin van de regering van Zedekia (4ejaar)
Y' Jer. 28: begin van de regering vanZedekia (4e jaar)
X' Jer. 29: na de verbanning van Jechonja
Jeremia 24 en 29 worden in dezelfde tijd gedateerd, evenals Jeremia 27 en 28. Jeremia 27 en
28 corresponderen bovendien inhoudelijk met elkaar, in die zin dat het juk een belangrij-
ke rol speelt. Zoals bij Jojakim het eerste hoofdstuk niet in de chronologische volgorde past,
zo is dat hier het geval met het laatste. Jeremia 29 grijpt terug op een tijd die al voorbij is,
zodat ook bij deze hoofdsrukken een chiastische opbouw ontstaat.
Het is niet duidelijk waarom de hoofdsrukken over Zedekia niet in hun geheel geplaatst
zijn achter die over Jojakim. Dat zou in de chronologie beter passen. Het zou kunnen zijn
dat de samensteller van het boek dit deel wilde laten beginnen met een visioen (Jer. 24), net
zoals het eerste deel daar mee begon (vgl. 1:11-16). De afsluiting met Jeremia 36 zou inge-
geven kunnen zijn door het feit dat daarin Baruch een belangrijke rol speelt, zoals hij ook
aan het eind van het volgende boekdeel (Jer. 37-45) doet (Jer. 45). Beide hoofdstukken zou-
den kunnen worden opgevat als een soort colofon van de betreffende boekdelen, zoals ook
het vierde boekdeel (de orakels tegen de volkeren) wordt afgesloten met een colofon van
Seraja (51:59-64).






30-33 Beloften van hers tel voor Juda en Jeruzalem
34 (Zedekia)
35 Y' Jojakim
36 X' Jojakim (colofon van Baruch)
228
Temidden van de hoofdsrukken 21-36 is het boek van de verrroostingen (Jer.30-31) opge-
nomen, een afzonderlijke verzameling waarin hoop op hers tel van Israel en Juda wordt uit-
gesproken. Hieraan is toegevoegd een verhaal in proza waarin dezelfde positieve toon
wordt gevonden en dat zich ook afspeelt in de tijd van Zedekia (Jer.32-33). Deze vier hoofd-
stukken worden in het algemeen als een afzonderlijke verzameling beschouwd. Hoewel
hoofdstuk 34 wat tijd betreft aan 37 voorafgaat, correspondeert het inhoudelijk met
Jeremia 35, in die zin dat op deze wijze een anti these wordt gecreeerd russen het verbro-
ken verbond van Zedekia en de trouw van de Rechabieten.
Het derde boekdeel is Jeremia 37-45 en beschrijft in proza het optreden van Jeremia
gedurende de laatste belegering van Jeruzalem, van een standpunt van iemand die nauw
bij hem betrokken is.Men kan hier spreken van een profetische biografie, die elders in het
boek nauwelijks voorkomt. Jeremia 37-44 vormen een doorgevoerd verhaal van gebeurte-
nissen aan het eind van het leven van de profeet, vanaf de tijd gedurende de tweede bele-
gering van Jeruzalem,juist voordat de Egyptenaren de Babyloniers tijdelijk dwongen zich
terug te trekken, totdat hij en Baruch gedwongen waren te migreren naar Egypte met
andere vluchtelingen. In de vertelde tijd is dit een periode van ongeveer 1 1/2 jaar. De tekst
van 37:1-43:3 bestaat uit achtgedeelten die tezamen een scene vormen uit het leven van de
profeet. Zes daarvan eindigen met 'en hij (Jeremia) bleef' (3TI6; 3T21; 38:13; 38:28; 39:14;
40:6). In het daaraan voorafgaande (3T3-1O) en het daarop volgende gedeelte (40:7-43:3)
wordt aan Jeremia gevraagd tot JHWHte bidden (3T3; 42:2). Jeremia 43:4-44:30 kan men als
appendix van het derde deel beschouwen. Het beschrijft de tocht van Jeremia en Baruch
naar Egypte, en kondigt de komende nederlaag van de farao tegen Nebukadressar aan. Het
deelwordt afgesloten met een troostwoord voorBaruch, dat men misschien ook als colofon
mag beschouwen van dit tekstgedeelte.
Het vierde en laatste boekdeel van Jeremia bevat een afzonderlijke verzameling orakels
die dood en vernietiging bekend maken aan negen vreemde volken die Israel in zijn
geschiedenis hadden bedreigd (Jer. 46-51). De reeks heeft een eigen opschrift (46:1: 'Dit
woord van JHWHkwam tot de profeet Jeremia, aangaande de volken'), en eindigt met een
colofon van Saraja (51:59-64), dat vooral verbonden is met het laatste orakel dat gericht is



















Over de oorsprong en functie van deze enigszins xenofobisch aandoende orakels is weinig
bekend. De orakels hebben een hoogstaand poetisch karakter, waarin veel gebruik wordt
gemaakt van woord- en klankspelingen. Ze spelen met plaatsnamen, alsook met topogra-
fische en cultuurgeografische bijzonderheden, waarvan wij de achtergrond vaak niet ken-
nen. De orakels staan vol met beelden van een snel naderende vijand: trappelende hoeven,
ratelende wagens, dreunende wielen, een alles verslindend zwaard, getroffen soldaten. De
orakels tegen de volken vormen in de Hebreeuwse Bijbel een belangrijk literair genre en
komen voor in vele profetische verzamelingen. Behal ve in het boek Jeremia komen ze voor
in het boek Jesaja (13-23), Ezechiel (25-32), Amos (1:2-2:3), Obadja, Nahum, Sefanja, en
Zacharia. In de masoretische tekst sluit de eerste plaats van Egypte (Jer. 46:1-26) aan op
woorden van Jeremia aan vluchtelingen uitJuda in Egypte (Jer. 42-44). De Filistijnen op de
tweede plaats openen de rij van buurlanden van Israel, terwijl Babel aan het slot bijzonde-
re nadruk krijgt als grootste tegenstrever van IsraeL Egypte en Babylon omlijsten op deze
wijze de verzameling. Beide spelen een belangrijke rol bij de vorming van de eigen identi-
teit van Israel: de uittocht uit Egypte en de terugkeer uit de Babylonische ballingschap.
DE LITERAIRE STRUCTUUR VAN ENKELE PASSAGES
DE ROEPING EN ZENDING VANJEREMIA (JER. 1:4-19)
Het eerste hoofdstuk (1:4-19) van het boek bevat het verhaal over de roeping van Jeremia,
waarin de profeet voorbestemd is profeet voor aIle volken te worden.
4a Het woord van JHWHkwam tot mij:
5a 'Eer Ikje vormde in de moederschoot, kende Ikjou;
b eer jij voortkwam uit de baarmoeder, heiligde Ikjou;
c tot een profeet voor de volken maak Ik je.'
6a Ikzei:
b 'Ach, JHWH,mijn heer, zie wch, ik ben onbekwaam om te spreken,
c want nog maar een j ongeman ben ik.'
7a Maar ]HWH zei tot mij:
b 'Zeg niet: "nog maar een jongeman ben ik"
c maar naar ieder tot wie Ik je zend moet je gaan
d en alles wat Ik je gebied moet je spreken.
8a Vrees niet voor hen,
b want Ik ben bij je omje te bevrijden.'
c -luidt het woord van JHWH-
9a JHWHstrekte zijn hand uit,
b en raakte mijn mond daarmee aan
c en JHWHzei tot mij:
d 'Zie, Ik leg mijn woorden injouw mond.
lOa Let op, Ik stel je heden aan
b over volken en over koninkrijken
c om uit te rukken en af te breken,
d om te vernietigen en in puin te werpen,
e om te bouwen en te planten.'
lla En het woord van JHWHkwam tot mij aldus:
b 'Wat zie je, Jeremia?'
c En ikzei:
d 'Een amandeltak zie ik.'
12a Daarap zei JHWHtot mij:
b 'Dat heb je goed gezien,
c want Ik waak over mijn woord am dat gestand te doen.'
13a En het woord van JHWHkwam andermaal tot mij aldus:
b 'Watzieje?'
c En ikzei:
d 'Een kokende pot zie ik met de bovenkant vanafhet noorden gekeerd.'
14a Daarop zei JHWHtot mij:
b 'Uit het noorden zal het onheil geopend worden
c over al de bewoners van het land;
15a want zie, Ik ga raepen
b alle geslachten van de rijken in het noorden,
c -luidt het woord van JHWH-
d en die zullen komen en neerzetten ieder zijn troon
e bij de ingang van de poorten van Jeruzalem
f en tegen al haar muren random
g en tegen al de steden van Juda.
16a Dan vel Ik mijn vonnis over hen
b am al hun kwaad, dat zij Mij verlaten
c en offers hebben ontstoken voor andere goden
d en zich hebben neergebogen voor de werken van hun eigen handen.
17a Jij dan, gordje aan,
b wees gereed en spreek tot hen
c al wat Ikje opdraag;
d schrik niet voor hen,
e opdat Ikjou niet voor hen moet doen schrikken.
18a En wat Mij betreft, Ik maak je heden tot een onneembare stad,
b tot een ijzeren pilaar, een koperen muur tegen het gehele land
c tegen de koningen van Juda en zijn vorsten
d tegen de priesters en het volk des lands.
19a En ookal strijden ze tegenje,
b ze kunnen je niet de baas,
c want Ik ben met je
d -luidt het woord van JHWH-
e omje te helpen.'
Dit raepingsverhaal kan men beschouwen als een afwisseling van korte verhalen (narra-
tieve elementen) en gespraken woord (directe redes). In de vertaling is dit weergegeven











































direete rede (met afsluitings-formules in 15e; 19d)
De narratieve elementen zijn steeds kort en bestaan in dit hoofdstuk in bijna alle gevallen
uit sleehts een zin, en funetioneren meestal als inleiding op de direete rede. Een uitzonde-
ring hierop vormt 1:9a-e, waar men in totaal drie zinnen aantreft.ln de eerste twee zinnen
wordt een tekenhandeling geformuleerd, de laatste zin is inleiding op de direete rede. Men
kan het hoofdstuk opvatten als een dialoog tussen ]HWH en de ik-figuur, verteld vanuit
het perspeetief van die ik-figuur. Het is daarbij opvallend dat ]HWH het meest aan het
woord is, zeven direete redes, tegenover drie direete redes van de ik-figuur. De laatste twee
keer beperkt het spreken van de ik-figuur zich ook nog eens tot het geven van een ant-
woord op een vraag. Men moet daarom het dialogisehe karakter van deze tekst niet te sterk
aanzetten.
4a het woord van ]HWH kwam tot mij
6a Ikzei
7a ]HWH zei tot mij
ge ]HWH zei tot mij
lla het woord van ]HWH kwam tot mij
lle Ik zei
12a ]HWH zei tot mij
1F het woord van JHWHkwam tot mij voor de tweede keer
13C Ikzei
14a JHWHzei tot mij
Drie van de inleidingsformules zijn uitgebreider dan de overige, zij bevatten ook de notie
'het woord van JHWH' en wijzen als zodanig op een driedeling in de tekst (1:4a. 11a. 13a).
Het valt daarbij op dat de derde van deze formules het heeft over 'de tweede keer'. Dat is
een aanwijzing dat het tweede en derde gedeelte van het roepingsverhaal meer bij elkaar
horen dan bij het eerste gedeelte. Daarom is het zinvol de tekst te beschouwen als bestaan-
de uit twee delen (1:4-10.11-19). Het tweede gedeelte kan men in twee delen onderverde-
len (1:11-12. 13-19). Op basis van grammaticale vormen en van inhoud kan men het
gedeeltel:13-19 ten slotte weer onderverdelen in twee gedeelten. Jeremia 1:14b-16d is de
uitleg van JHWHaan Jeremia over zijn tweede visioen. JHWHzal de volkeren uit het noor-
den naar Jeruzalem laten komen om daarmee zijn eigen volk te veroordelen. In 1:17-19
spreekt JHWHJeremia weer rechtstreeks aan. Hem wordt opgedragen tegen zijn eigen volk
te strijden. Uiteindelijk ontstaat er dan een vierdeling in de tekst van het eerste hoofdsruk.
A 1:4-10 roeping
B 1:11-12 visioen en interpretatie
B' 1:13-16 visioen en interpretatie
A' 1:17-19 zending
Het eerste deel (1:4-10) is een duidelijke eenheid. Dit komt tot uitdrukking in een aantal
woordherhalingen. Ik wijs op de eerste plaats op het gebruik van het 'woord' dat in de
grondtaal hetzelfde woord is als 'spreken':
4a woord van JHWH
6b om te spreken
7d moetje spreken
9d mijn woorden













want nog maar een j ongeman ben ik




verleden verwezen (1:5a,b: 'eer'), terwijl er tegen het einde van de passage naar het heden
wordt verwezen (v. lOa).
In 1:10c-e komen zes werkwoorden voor. De eerste twee en de laatste twee kunnen
beschouwd worden als een chiasme. Het eerste woord (uitrukken) balanceert met het laat-
ste (planten), terwijl het tweede (afbreken) correspondeert met het voorlaatste (opbouwen):
A 1:10C om uit te rukken
B en af te breken
B' l:lOe om tebouwen
A' en te planten
De narratieve elementen in het roepingsverhaal kan men het best als proza beschouwen.
Zij delen niet de voor de poezie zo kenmerkende balansstrucruur. Het onderscheid bij
Jeremia russen proza en poezie is, zoals gezegd, niet zo absoluut als het in eerste instantie
lijkt. Zo ook in het eerste deel van het eerste hoofdstuk. Jeremia 1:9a-cis met drie narratie-
ve werkwoordsvormen duidelijk een prozagedeelte. Toch is er wel degelijk een balans-
structuur aanwezig, waardoor men bijna geneigd is het srukje te beschouwen als een
dichtregel van drie gedeelten (een tricolon):
9a JHWHstrekte zijn hand uit,
b en hij raakte mijn mond aan
c en JHWHzei tot mij:
De tekst binnen de directe redes van 1:4-19is meestal poetisch van aard, korte zinnen met
een interne balansstrucruur. Een aantal keren is het poetische karakter echter minder dui-
delijk. Jeremia 1:5a-ckan men als een versregel van drie delen beschouwen (een tricolon),
met een duidelijke interne balans russen de drie delen van de zin volgens de strucruur abc
a'b'c'c", waarbij element a ('Eer lkje vormde') balanceert met a' ('Eer je voortkwam'), ele-
ment b ('in de moederschoot') met b' ('uit de baarmoeder'), c ('lk kende jou') met c' ('lk hei-
ligde jou'), met c" ('tot een profeet voor de volken maak lkjou'). Binnen de directe redes
1:6bCen l:lb-8b kan men vers lbc en vers 8ab beschouwen als twee versregels bestaande
uit twee gedeelten (twee bicola) met een interne balansstructuur. De overige onderdelen
(1:6bc en 17b) beschouwt men in het algemeen als prozaelementen. Toch kan men mijns
inziens 6bc als een tricolon opvatten, terwijl men vers lb gemakkelijk als eerste colon van
vers lcd kan lezen. Zo ontstaat daar ook een tricolon. De verschillende cola zijn weliswaar
niet met elkaar verbonden door interne balans, maar er is wel een externe balansstrucruur,
waarbij vers 6cbalanceert met vers lb, en vers 6b' met vers ld. Daarnaast kan men het begin
van de tweede versregel (v. lb) vergelijken met het begin van de laatste versregel (v. 8ab)
6a lkzei:
b 'Ach,JHWH,mijn heer,
zie tach, ik ben onbekwaam om te spreken,
c want naB maar eenjanBeman ben ik.'
7a Maar JHWHzei tot mij:
b zeg niet: 'noB maar eenjonBeman ben ik'
c maar naar ieder tot wie Ikje zend moetje gaan
d en alles was Ikje gebied moetje spreken.
8a Vreesniet voor hen,
b want Ik ben bij je omje te bevrijden.
Ondanks het feit dat 1:4-10een duidelijke eenheid is, zijn er duidelijke verbanden met de
rest van het hoofdstuk. Er bestaan vooral sterke contacten met het laatste deel (1:13-19).Ik
wijs op de zin 'Ik maakje tot' (I:SC), die ook voorkomt in het laatste deel (1:18a).Het woord
'volken' (I:SC) en 'volken en koninkrijken' (1:lOb)corresponderen met 'geslachten van de
koninkrijken' (I:1Sb).De zin 'alles wat Ikje gebied moetje spreken' (qd) komt in chiasti-
sche volgorde terug in het laatste deel (1:17bc:'spreek tot hen alles wat Ikje gebied'. De zin
'vrees niet voor hen' (1:8a)is verwant aan 'schrik niet voor hen' (1:17d).De zin 'want Ik ben
bij je om je te bevrijden' (1:8b)keert letterlijk terug aan het slot van de tekst (1:19C,e).De
werkwoorden van vernietiging en hoop in 1:lOc-ecorresponderen, in omgekeerde volgor-
de, met de visioenen die volgen. Het visioen van de amandeltak maakt de hoop kenbaar,
het visioen van de kokende pot de vernietiging. Dit maakt nog een ander chiasme zicht-
baar:
A 1:10C uitrukken en afbreken
B 1:lOe bouwen en planten
B' 1:11-12 amandelboom visioen
A' 1:13-14 visioen van de kokende pot
Jeremia 1:9d-lOebestaat uit twee tricola. Weliswaar vormen vers lOaen vers lObsamen een
zin, maar door de lengte, moet hij verdeeld worden over twee cola. De balans tussen vers
9d en vers lOabestaat in het vergelijkbare begin ('zie'; 'Let op'), in beide gevallen is het
onderwerp van het werkwoord de eerste persoon enkelvoud, en wordt een vorm van de
tweede persoon enkelvoud gebruikt.
Het tweede (1:11-12)en het derde deel (1:13-16)zijn als parallelle tekstgedeelten te
beschouwen. Beide zijn visioenen en bevatten ook een interpretatie van het visioen door
JHWH.Hoewel ook de directe redes binnen 1:11-14geen poezie genoemd kunnen worden, is
duidelijk dat wel een aantal balansstructuren aanwezig zijn, waardoor beide delen ook
sterkop elkaar betrokken zijn. Ik wijs op hetgebruik van 'zien' in vers 11b,11d,en 12b,dat
terugkeert in vers 13b en vers 13d.Daarnaast kent het eerste visioen een woordspeling rus-
sen 'amandeltak' (sjaqed: v. 11d)in het visioen, en 'waken' (sjoqed: v. 12C)in de interpretatie,
terwijl bij het tweede visioen het woord 'noorden' uit het visioen (v. 13b) terugkomt in de
interpretatie (v. 14b;v. ISb). In het tweede visioen is mogelijk ook een inhoudelijke ver-
dubbeling aanwezig russen het visioen en de interpretatie. Het Hebreeuwse woord dat met
koken vertaald is (1:13d)kan ook 'aanblazen, zwaar ademen, aanwakkeren' betekenen. Dit
rijmt inhoudelijk op het 'geopend worden' ofwel het losbreken van het kwaad (1:14b).
Jeremia 1:15-16 staat enigszins los van 1:13-14 door het gebruik van de eerste persoon enkel-
voud (1:15a, 16ab), terwijl de formulering'Want zie, Ikga roepen' op een nieuw begin in de
tekst wijst. Toch behoort mijns inziens de gehele passage nog bij de uitleg van het tweede
visioen.
In het laatste tekstdeel (1:q-19) wordt Jeremia voorbereid op zijn levenslange 'oorlog'
tegen zijn eigen volk. JHWHmaakt hem voor deze taak geschikt. Eerst richt Hij zich recht-
streeks tot de pro feet (l:qa: 'Jij dan'), vervolgens wordt hem voorspoed beloofd (1:17d:
'schrik niet voor hen'), en als bewijs daarvan wordt gezegd dat JHWH hem heeft gemaakt
tot een onneembare stad (1:18).Het resultaat zal uiteindelijk zijn dat Jeremia zal overwin-
nen. De taal die gebruikt wordt doet denken aan een heilige oorlog. Ook de tekst van dit
deel kan men niet duidelijk als poezie beschouwen, hoewel er inhoudelijke balans aanwe-
zig is tussen vers qa en vers qb, russen vers 17d en vers 17e, tussen vers 18c en vers 18d, en
russen vers 19a en vers 19b. Zoals we hierboven al gezien hebben, heeft het laatste tekst-
deel van dit hoofdsruk veel woorden gemeen met het eerste deel (1:4-10).
JEREMIA 2:1-3: EEN INTIEME RELATIE
Het eerste orakel na het roepingsverhaal (2:1-3) functioneert zowel als inleiding op het
tweede hoofdstuk (2:1-37), als op het eerste subdeel (2:1-4:4), als op het geheel van 2:1-10:25.
De tekst van het orakelluidt als voIgt:
Het woord van JHWHgeschiedde tot mij:
2a Ga,
b roep in de oren van Jeruzalem:
c Zo spreekt JHWH:
d Ik gedenkjou, de trouw vanjouw jeugd,
e de liefde vanjouw bruidstijd,
f jouw gaan achter Mij in de woestijn,
g in een onbezaaid land.
3a lets heiligs is Israel voor JHWH,
b de eersteling van zijn oogst.
c Al zijn opeters zijn schuldig,
d kwaad komt over hen.
Jeremia 2:1-3 is verbonden met het roepingsverhaal door de verhalende inleiding (2:1).
Dezelfde inleiding treft men ookaan in 1:4.11. 13.Na 2:1 treft men haarpas weer aan inTI.
Daarnaast is 2:1-3 verbonden met het voorafgaande hoofdsruk door middel van een aantal
sleutelwoorden, die samen een chiasme vormen:
A 1:5 Ik heil(gde jou
B 1:6-7 Ik benjong (2X:na'ar)
B' 2:2 bruidstij d (ne' oerim)
A' 2:3 lets heili8s
De verhalende inleiding vormt een korte inleiding op de eerste directe rede (2:2ab), die zelf
weer een inleiding vormt op de ingebedde rede. Het poetische orakel in strikte zin (2:2d-3d)
wordt begrensd door de inleidende kaderformule (2:2C)en de afsluitende formule (2:3e).
Daarnaast wijst de imperatief van 2:4 ('Hoort') op een nieuw begin, waarbij ook een nieuwe
adressaat wordt vermeld ('huis van Jakob', 'aIle geslachten van het huis van Israel'). De afba-
kening van het volgende orakel (2:5-9) vindt plaats op vergelijkbare wijze, bovendien heeft
deze passage een duidelijke concentrische structuur die pleit voor de eenheid van het orakel.
Het orakel (2:1-3) is een gedicht dat gevormd wordt door acht cola. Deze cola worden
door middel van interne balans verbonden tot vier versregels. Ik wijs daarbij op de inhou-
delijke balans russen 2:2d en 2:2e volgens het patroon abc b'c', waarbij b ('de trouw') paral-
lel staat met b' ('de liefde') en c ('jouw jeugd') met c' ('jouw bruidstijd'), de balans tussen
2:2fen 2:2g, volgens het patroon ab b', waarbij b ('in de woestijn') parallel staat met b' ('in
een onbezaaid land'), op de balans russen 2:3a en 2:3b, volgens hetpatroon abc a'c', waarbij
a ('iets heiligs') correspondeert met 'de eersteling van de oogst') en c ('voor JHWH') met
'zijn'), ten slone op de balans russen vers 3Cen vers 3d, volgens het patroon ab b'a', waarbij
a ('al zijn opeters') balanceert met a' ('over hen') en b ('zijn schuldig') met b' ('kwaad komt').
Deze vier versregels vormen twee strofen (2:2d-g; 2:3a-d). De beide strofen lijken zich tot
elkaar te verhouden als de twee stemmen van een dialoog. In de eerste strofe richt God zich
rechtstreeks tot het yolk. Ik wijs hierbij op het gebruik van 'ik' en van 'jou'. In de tweede
strofe lijkt een andere figuur, waarschijnlijk Jeremia, zich te richten tot JHWHof tot het
yolk. Het gebruik van de eerste en tweede persoon enkelvoud komt daar niet VOOL In plaats
daarvan wordt gesproken over Israel en de derde persoon enkelvoud ('zijn opeters') en over
JHWH en de derde persoon enkelvoud ('zijn oogst'). In de eerste strofe is de beeldspraak
gebaseerd op de liefde en het huwelijk ('trouw', 'liefde', 'bruidstijd', 'gaan achter'), terwijl
de tweede strofe een beeldspraak uit de landbouw bevat ('de eersteling van zijn oogst').
Toch zien we ook een duidelijke verbinding russen de eerste en tweede strofe die vooral tot
stand komt door het gebruik van de uitdrukking 'een onbezaaid land' (2:2g). De term 'zaai-
en' roept de termen 'oogsten' (2:3b) en 'eten' (2:3C)op.
Zoals Jeremia 1 functioneert als inleiding op het gehele boek, in het bijzonder van het eer-
ste tekstdeel (1-20), zo functioneert het orakel van 2:1-3 zowel als inleiding op het eerste sub-
deel (2:1-10:25), als op 2:1-4:4 en op 2:1-27. Op de eerste plaats leidt 2:1-3 het gehele eerste
subdeel in, voorzover de eerste strofe functioneert als contrasterende achtergrond en moge-
lijkheidsvoorwaarde voor de verzameling van profetische orakels die zich concentreert op
het thema van 'ontrouw en berouw' (2:1-4=4),terwijl de tweede strofe functioneert als ach-
tergrond voor de profetische orakels die 'de vijand van het noorden' (4:5-10:25)als onderwerp
hebben. Op de tweede plaats functioneert 2:1-3 ook als kader van het vervolg (2:4-4:4). Het
functioneert als eerste orakel, waarbij 2:2a ('Ga, roep in de oren van Jeruzalem: zo zegt JHWH')
is verbonden met 4:3 ('Want zo zegt JHWHtot de mannen van Juda en tot Jeruzalem') dat de
verzameling van orakels over afvalligheid-berouw (omkeer) afsluit.
2:2 Jeruzalem
ZozegtJHWH
4:3 Zo zegt JHWH
Jeruzalem
De correspondentie tussen het eerste (2:1-3) en laatste orakel (4:3-4) van deze collectie wordt





Terwijl het eerste en laatste orakel toehoorders in Jeruzalem en Juda op het oog hebben,
maken de andere opschriften in deze verzameling duidelijk dat de orakels toeschouwers
uit het noorden op het oog hebben, mogelijkerwijze een breder gehoor van het oude
Noordrijk Israel. In 2:4lezen we: 'Hoort het woord van JHWH, huis van]akob en al de8eslach-
ten van het huisvan Israel', terwijl3:12 zegt: 'Ga heen en roep deze woorden uit naar het noor-
den'. De verzameling 2:1-4:4 bevat zo orakels die gericht zijn tot het Noordrijk Israel en









De verzameling 2:1-4:4 is niet alleen inhoudelijk duidelijk afgebakend door de correspon-
den tie van 2:1-3 met 4:3-4, maar ook door de correspondentie van 3:1-5, het begin van de
omkeer -of-berou w orakels, en 4:1-2, waar deze orakels worden besloten.
2:1-3 begin prediking over afvalligheid
3:1-5 begin prediking over omkeer
4:1-2 einde prediking over omkeer
4:3-4 einde prediking over afvalligheid
Ten slone vormt 2:1-3 de inleiding voor 2:1-37, die vooral de afvalligheid van Juda en Israel
op het oog hebben. De aanklacht van JHWH tegen Israel staat daar centraal. Israel heeft
JHWHverla ten, is achter andere dingen aangegaan, achter nietsnunen, achter wind. JHWH
roept Israel ter verantwoording voor deze daden. Als basis voor deze aanklacht functioneert
2:1-3, waar gesteld wordt dat Israel enJHWH een relatie hebben. Een relatie die ontstaan is
in de jeugd van Israel, toen hij nog trouw was en achter JHWH aanging. Daarom was Israel
voor JHWHheilig. De verschillende orakels in de collectie zijn met elkaar verbonden door
middel van steeds weer andere trefwoorden. Zo is het eerste orakel (2:1-3)verbonden met
het volgende (2:4-9)door middel van de trefwoorden 'gaan achter', 'woestijn' en 'land'.
2:4-9 zij zijn gegaan achter (s) ... in de woestijn ...uit het land
in een land (3x) (6)
land ... mijn land (7)
achter ...gingen zij aan (8)
JEREMIA2:4-9:EENONTROUWEPARTNER
Vande overige orakels die zich concentreren op het thema van de ontrouw en afvalligheid
van Israel bespreek ik alleen het tweede orakel (2:4-9):
4a Hoort het woord van JHWH,huis van Jakob,
b en al de geslachten van het huis van Israel:
sa Zo spreekt JHWH:
b Wat hebbenjullie vaderen voor onrecht in Mij gevonden
c dat zij zich verwijderden ver van Mij?
d Zij gingen achter de Nietigheid aan
e en werden nietig.
6a Zij spraken niet: Waar is JHWH,
b die ons deed opgaan uit het land Egypte,
c die ons begeleidde in de woestijn,
d in een land van steppen en kuilen,
e in een land van dorheid en duisternis,
f in een land waar niemand doortrekt,
g en waar geen mens woont?
7a Ik Hetjullie komen in het boomgaardenland
b om te eten zijn goede vrucht.
c Jullie kwamen en verontreinigden mijn land,
d en mijn erfdeel,jullie stelden het tat gruwel.
8a De priesters spraken niet: Waar is JHWH?
b De houders van de Thora kenden Mij niet,
c de herders standen tegen Mij op,
d de profeten profeteerden door Baal.
e Achter dingen die geen nut doen, gingen zij aan.
9a Daarom zal Ik nog metjullie strijden
b - uitspraak van JHWH-
c en met de zonen vanjullie zonen zal Ik strijden.
Er zijn goede redenen om 2:4-9 als een afzonderlijke eenheid te beschouwen. Net als 2:1-3
wordt het orakel ingekaderd door twee formules (2:5a.9b). Het orakel in strikte zin (2:5b-9)
is te beschouwen als een podische passage. Het bevat 22 cola waarbij 2:5e, in de grondtaal,
uitzonderlijk kort is. Deze cola worden door interne balans verbonden tot tien versregels,
waarvan er acht bestaan uit twee delen (bicola), twee uit drie (tricola in 2:6abc en 2:8cde).
Het patroon van de balans varieert van dichtregel tot dichtregel. De tien versregels van het
gedicht vormen vijf strofen. Deze strofen bestaan steeds uit twee versregels, met uitzon-
de ring van de tweede strofe, die bestaat uit drie versregels, waarvan er een een tricolon is.
Door woordovereenkomsten correspondeert de eerste strofe (2:5b-e) met de vijfde (8e-9c),
en de tweede strofe (2:6a-g) met de vierde (2:8a-d). Hierdoor komt de derde eenheid (2:7a-
d) centraal te staan. We kunnen hier spreken van een concentrische structuur die het






zij gingen achter nietigheid aan
zij spraken niet: 'Waar is JHWH?'
Ik deed jullie komen in het boomgaardenland
jullie kwamen en verontreinigden mijn land
de priesters spraken niet: 'Waar is JHWH?'
achter dingen die geen nut doen gingen zij aan
de zonen vanjullie zonen
In dit orakel wordt het huis van Jakob-Israel ter verantwoording geroepen. Er worden con-
crete beschuldigingen van ontrouw geuit, die reeds door hun voorvaderen begonnen
waren. Als contrast worden binnen de beschuldiging de daden van JHWHopgesomd (2:6b-
7b), waarna in het slot (2:9a) het oordeel wordt aangekondigd. God zal met zijn yolk strij-
den. Waaruit deze strijd bestaat wordt hier niet verduidelijkt. Ook dit orakel is door middel
van een trefwoord verbonden met het volgende orakel (2:10-13). Vergelijk 2:8 ('achter






Dit gedicht bevat geen bodeformule, maar is vooral door de inhoud afgebakend van de
voorafgaande tekst. Hoewel velen het gedicht beschouwen als de voltooiing van de serie
orakels over de 'vijand uit het noorden' (4:5-6:26), kan men het ook verbinden met twee
gedichten die er op volgen (7=29;8:4-9). AIle drie gedichten hebben in de slotzin het werk-
woord 'verwerpen, afkeuren' (ma'm).
6:30a Men noemt hen 'af8ekeurd zilver',
b want JHWHheeft hen af8ekeurd.
7=29 Want JHWHheeft dit yolk verworpen
en het in zijn woede verstoten
8:9 Ze hebben het woord van JHWH .geminacht;
wat voor wijsheid hebben ze dan?
27a Als keurmeester heb Ik u aangesteld, onder mijn yolk een toetser
b dat jij mag kennen en keuren hun wegen.
28a Allen zijn mateloos opstandig;
b lasterpraat strooien ze rondo
e zij zijn brons en ijzer,
d allen zijn verdervers.
29a De blaasbalg wakkert het vuur aan;
b maar het lood komt er onveranderd uit.
e Vergeefs doet de smelter zijn werk:
d de slakken komen niet los.
30a Men noemt hen 'afgekeurdzilver',
b want JHWHheeft hen afgekeurd.
Het kan niet geheel worden uitgesloten dat 6:27-30 als een monoloog besehouwd moet
worden van JHWHtot Jeremia. Toeh is het meer waarsehijnlijk dat de passage een korte dia-
loog is tussen JHWH en Jeremia. Eerst spreekt JHWH tot Jeremia (6:27), die wordt aange-
spro ken als een 'keurmeester' van zij n volk, vervo 1gens antwoordt Jeremia (6:28-30) en geeft
zijn mening. Zij zijn allen opstandig, strooien lasterpraat rond, zijn sleeht (6:28).Dit wordt
in het vervolg (6:29-30) verder uitgewerkt in een metafoor ontleend aan de leer van de
bewerking waardoor de metalen uit hun ertsen worden afgeseheiden. Prosodiseh kan men
het gedieht indelen in twee strofen die ieder bestaan uit drie versregels (bicola).
Het beeld van de metaalbewerking speelt in het gehele gedieht een belangrijke roi. Het
werkwoord 'keuren' (vgI. Jer. 6:27) wordt gebruikt in de teehnisehe zin van het keuren of
testen van metalen (zoals in Zaeh. 13:9;Job 23:10),maar ook metaforiseh als het 'testen' van
het karakter van het yolk (zoals in Jer. 9:6; 11:20). In Jeremia 6:28 wordt het yolk vergeleken
met 'brons en ijzer', een uitdrukking die niet in aile vertalingen voorkomt. In 6:29 komt
het woord 'blaasbalg' voor. Hoewel de betekenis van de grondtekst erg moeilijk is, lijkt het
duidelijk te zijn dat de blaasbalg funetioneert als een luehtbron om het vuur aan te wak-
keren en te blazen over het lood om het te laten oxideren. Het vers besehrijft ofwel het ont-
trekken van zilver aan ongeraffineerd lood, ofwel het verfijnen van onzuiver zilver door
het gebruik van lood als een vioeimiddei. Voor de eerste opvatting pleit dat Jeremia p sug-
gereert dat temidden van het gehele sleehte yolk er tenminste een enkel persoon gevonden
kan worden die reehtvaardigheid uitoefent. Voor de tweede opvatting kan men wijzen naar
Jesaja 1:22. 25, waar gesproken wordt over het verfijnen van onzuiver zilver. In beide geval-
len gaat het er om zuiver zilver te onttrekken. Dit proees mislukt eehter. Er is sleehts 'afge-
keurd zilver' (Jer. 6:30).
Teksten vallen niet zomaar uit de lucht, ook die van Jeremia niet. Zij worden niet uit niets
geschapen, maar zij komen voort uit andere teksten, nemen die in zich op en zijn er tegelijk
een antwoord op. Zo zijn er meerdere relaties met het boek Genesis, zoals met het schep-
pingsverhaal, met het verhaal van de zondvloed, en met het verhaal van de torenbouw van
BabeLEr zijn verwijzingen naar het verhaal van de uittocht uit Egypte, naar het Bondsboek
(Ex.21-23), naar Leviticus en Numeri. De verwijzingen naar het boek Deuteronomium zijn
overvloedig, en daarbij vallen de verwijzingen naar het lied van Mozes (Deut. 32) in het
bijzonder op. Er zijn slechts weinig overeenkomsten met de boeken der Vroege Profeten,
terwijl er erg veel overeenkomsten zijn met de andere Schriftprofeten. Hierbij springen
Hosea en Jesaja er uit, maar er zijn ook verwijzingen naar Amos, Micha, Sefanja, Nahum
en Habakuk. Ten slotte zijn er meerdere overeenkomsten met het Psalmenboek. Er zijn
ook voorbeelden bekend waarbij Jeremia als de oudere tekst functioneert voor een latere
tekst. Er zijn voorbeelden te geven uit het boek Ezechiel, de Tweede en Derde Jesaja en het
boekJona.
In het interteksruele onderzoek heeft men de veranderin8 van de ene tekst in de andere op
het oog. Men benoemt de verschillen russen de ene tekst en de andere tekst met de term
transformatie. De transformatie wordt toegepast op de architekst, terwijl defenotekst het
resultaat is van de transformatie. Soms is er sprake van een zogenaamde tussentekst die als
een noodzakelijke sleutel tussen beide teksten moet worden aangenomen. Het is niet altijd
duidelijk of trans forma ties toegeschreven moeten worden aan bepaalde exegetische tech-
nieken van de schrijver, aan bepaalde traditionele elementen die (eveneens) een inter-
teksruele relatie bezitten met de fenotekst, of aan bepaalde opvattingen van de schrijver
van de fenotekst.
Ik zal me in het kader van deze bijdrage beperken tot de bespreking van twee voorbeel-
den van interteksruele verbanden van Jeremia met andere bijbelboeken, namelijk de ver-
banden russenJeremia 3:1 en Deuteronomium 24:1-4, en russen Jeremia 4:23-28 en Genesis
1:1-2:25·
TERUGKEER NA EEN SCHEIDING? (DEUT. 24:1-4 EN JER. 3:1)
In het eerste voorbeeld kan Deuteronomium 24:1-5 bepaald worden als de architekst, en
Jeremia 3:1 als de fenotekst. De verwijzing in de fenotekst naar de architekst is impliciet
van aard en men kan slechts op grond van de woordkeus de architekst identificeren. De
architekst is in een geheel nieuwe context geplaatst, en krijgt op deze wijze ook een nieuwe
betekenis. In onderstaand overzicht zijn de architekst en de fenotekst naast elkaar
geplaatst om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de trans forma ties die plaatsvinden
russen beide teksten, en daarbij de verschillende basistransformaties tot uitdrukking te
brengen. In het schema is een 'her haling' weergegeven met het gewone lettertype. Een 'toe-
voeging' (een 'plus') is weergegeven met een dikkere letter, dit correspondeert met een
'weglating' (een 'minus') in de andere. Ten slotte is 'variatie' weergegeven met cursieflet-
tertype.
Ia Wanneer een man een vrouw genomen
en gehuwd heeft,
b dan zal- als hij haar geen genegenheid
toedraagt,
c omdat hij iets onbehoorlijks aan haar
gevonden heeft,
d en hij een scheidbrief geschreven
e en haar die in haar hand gegeven heeft,
f enhij haar uit zijn huis heeft we88ezon-
den;
2a en als zij dan uit zijn huis vertrekt,
b en zij gaat [ ]weg
c en zij wordt de vrouw van een andere
man;
3a en als dan de laatste man een afkeer van
haar krijgt,
been scheidbrief schrijft,
c en haar die geeft in haar hand
d en haar uit zijn huis wegzendt;
e of als de laatste man, die haar tot vrouw
genomen heeft, gestorven is,
4a dan za[ deeerste echt8enoot, die haar weg-
gezonden heeft, haar niet opnieuw tot
vrouwm08en nemen,
b nadat zij verontreinigd is geworden;
c want dat is een gruwel voor het aange-
zieht van JHWH;
d 8ij wIt 8een zonde bren8en over het land




b en zij gaat van hem weg
c en zij wordt de vrouw van een andere
man
d za[ hij dan [ ]
n08 tot haarteru8keren?
e Za[ niet dat land ten zeersteontwijdworden?
[ ]
f Doch gij hebt ontucht gepleegd met
veleminnaars
g - en dan tot mij terugkeren?
h luidt het woord van JHWH.
De wet in Deuteronomium gaat over een man die scheidt van zijn vrouw. De vrouw her-
trouwt, waarna haar nieuwe echtgenoot ofwel van haar scheidt, ofwel sterft. Het is de eer-
ste echtgenoot dan niet toegestaan om opnieuw met haar te trouwen. Jeremia gebruikt de
wet op metaforische wijze om zijn mening te geven over de relatie russen JHWH(de echt-
genoot) en Israel (de vrouw). Naast deze transformatie van de context kan men op de vol-
gende verschillen russen beide teksten wijzen.
Jeremia 3:ra kan in eerste instantie beschouwd worden als een varia tie van Deutero-
nomium 24=1f.Het impliciete subject ('hij') en object ('haar') zijn in Jeremia pa geexplici-
teerd ('man', respectievelijk 'zijn vrouw'), terwijl 'uit zijn huis' (Deut. 24:1f)wordt weggela-
ten. 'Man' en 'vrouw' komen echter al voor in Deuteronomium 24:U.Daarom kan men wel-
licht beter Jeremia 3:U opvatten als weergave van Deuteronomium 24:1in zijn geheel. Een
groot gedeelte van deze tekst wordt niet door Jeremia overgenomen, maar wel geimpliceerd.
Het persoonlijk voornaamwoord in 'zijn vrouw' impliceert dat de man de vrouw 'genomen
en gehuwd heeft' (Deut. 24:u). Het 'wegzenden' neemt Deuteronomium 24:1fover, maar
impliceert wat er daarvoor is gezegd, namelijk dat de man van de vrouw scheidt. Dit lijkt
de implicatie te zijn op het niveau van de beeldspraak, hoewel nergens in Jeremia expliciet
gezegd wordt dat JHWHooit van Israel gescheiden is. De reden van de scheiding (Deut.
24:1bc:hij draagt haar geen genegenheid toe; hij heeft iets onbehoorlijks aan haar gevon-
den), wordt niet vermeld in Jeremia 3:u, maar in 3:1fwordt wel een reden vermeld.]eremia
J:1bheeft letterlijke overeenkomsten ('herhalingen') met Deuteronomium 24:2b.Het heeft
de toevoeging 'van hem'. Dit correspondeert met de 'weglating van 'uit zijn huis' (Deut.
24:If; d. 24:2a).]eremia 3:Ie is een letterlijke herhaling van Deuteronomium 24:2CDe tekst
die daarop voIgt in Deuteronomium 24:3en de wegzending door de tweede man of zijn
overlijden beschrijft, wordt niet overgenomen door Jeremia.] eremia 3:1dcorrespondeert
met Deuteronomium 24:4aop een interessante wijze, die vooral in de grondtaal tot uit-
drukking komt. Jeremia gebruikt het werkwoord 'terugkeren' (sjoeb): 'Zal hij ... tot haar
terugkeren'. Deuteronomium 24:4astelt dat hij 'haar niet opnieuwtot vrouw zal mogen
nemen'. Letterlijk staat er echter in de tekst dat 'haar eerste man niet kan teru8 keren (~oeb)
om haar te nemen, om vrouw voor hem te zijn'. Het werkwoordsjoeb wordt in de tekst van
Deuteronomium gebruikt in de idiomatische betekenis van 'opnieuw'. In Jeremia 3:1d
wordt het werkwoord gebruikt in de letterlijke betekenis 'terugkeren' in plaats van
'opnieuw'. Het is daarbij opvallend dat Jeremia verder een ander woord gebruikt om de
idiomatische betekenis 'opnieuw' tot uitdrukking te brengen, namelijk het bijwoord 'nog'.
Het wordt gebruikt om datgene uit te drukken wat geimpliceerd wordt door het werk-
woord ~oeb in Deuteronomium, terwijl dit werkwoord daarenboven ook in zijn volledige
waarde van 'terugkeren' wordt gebruikt. Jeremia 3:Ie ('Zal niet dat land ten zeerste ontwijd
worden?') voIgt met de lezing 'land' de gedachtegang van Deuteronomium 24:4d('gij zult
geen zonde brengen over het land'). Het werkwoord 'ontwijd worden' correspondeert met
'een zonde brengen over', maar gaat tegelijkertijd een stap verder dan Deuteronomium.
Het is verbonden met zaken als bloedschuld (zieNum. 35:33;Ps. 106:38).Terwijl Deutero-
nomium 24:4dstelt dat de eerste echtgenoot 'zonde' of 'schuld' op het land zou brengen
wanneer hij de vrouw terug zou nemen die een tweede echtgenoot heeft gehad, verbindt
Jeremia dit met een siruatie waarin gewelddadig bloed is vergoten. Jeremia 3:118is een toe-
voeging aan de tekst van Deuteronomium, toch kan het er ook niet los van gezien worden.
In Deuteronomium 24:1is de man gescheiden van de vrouw omdat er 'iets onbehoorlijks' is
dat de man beledigd heeft. In Jeremia heeft Israel, de vrouw, de hoer gespeeld met velemin-
naars. Deze redenering is een ar8umentum aminoread maius. In de rabbijnse literatuur ken-
nen we dit als de qal wachomerregel. Dit is een argument 'van minder naar groter', dat wil
zeggen, iets gebeurt indien dat of dat het geval is (de terugkeer van de vrouw van een ande-
re man), hoeveel te meer gebeurt dit dan als iets anders, iets ergers, het geval is (hoereren met
vele minnaars). Gelezen tegen de achtergrond van Deuteronomium 24:1-4kan het ant-
woord op de retorische vraag van Jeremia 3:19slechts zijn een zeer krachtig' nee'. In de bre-
dere context van Jeremia lijkt echter wel een positief antwoord mogelijk. Weliswaar kan
Israel niet terugkeren onder de huidige omstandigheden, maar wanneer het zich bekeert
kan het tot JHWHterugkeren (zie o.a. Jer. 4:1-2).In deze zin herneemt Jeremia de wet van
Deuteronomium op een geheel nieuwe manier.
TERUGKEERNAARDECHAOS?(GEN.1ENJER.4:23-28)
In Jeremia 4:23-28wordt het visioen beschreven van de schepping die terugkeert naar de
chaos, en de reactie van JHWHhierop. De onthulde chaos roept onmiskenbaar het schep-
pingsverhaal van Genesis 1:1-2Aaop. Daarnaast zijn er mogelijk aanrakingspunren met
het tweede scheppingsverhaal (Gen. 2Ab-2S).20 kan men in dit tweede voorbeeld Genesis
1-2bepalen als de architekst, en Jeremia 4:23-28als de fenotekst. De verwijzing in de feno-
tekst naar de architekst is impliciet van aard en men kan slechts op grond van de woord-
keus de architekst idenrificeren. Doordat slechts enkele elementen uit Genesis 1-2een
plaats krijgen in de nieuwe context van Jeremia 4:23-28cursiveer ik die elemenren in 4:23-
28die een verwijzing naar Genesis 1-2bevanen.
23a Ikza8 deaarde, en zie, zij was woest en ledi8;
b en naar dehemelen, en hun licht was er niet.
24a Ik za8 de bergen, en zie, zij beefden,
b en alle heuvelen schudden.
2sa Ikza8, enzie, erwas8een mens,
b en al het8evo8elte des hemels was weggevlogen.
26a Ik za8, en zie, de gaarde was woestijn,
b en al zijn steden waren in puin gestort,
c voorJHWH,
d voor zijn brandende toorn.
27a Wanr zo zegt JHWH:
bEen puinhoop zal de gehele aarde worden,
c al zal Ik niet voorgoed afrekenen;
28a hierom zal de aarde treuren,
b en de hemelen boven rouw dragen,
c omdat Ik het gesproken en besloten heb,
d en er geen berouw van heb en er niet van zal terugkomen.
Jeremia4:23-26bestaat uitvijf versregels (bicola).Hoewel het nietonmogelijk is dat4:23-26
door JHWHgesproken wordt, is het meer waarschijnlijk dat Jeremia hier de spreker is. De
eerste vier versregels beginnen met 'Ik zag' en vervolgen in de eerste vershelft met 'en zie'.
De versregels van 4:23-26zijn tot aan de laatste zinnen van vers 26in de grondtaal van afne-
mende lengte. Volgens sommigen weerspiegelen deze steeds korter wordende versregels
de ondergang van de schepping, waarbij de toehoorders worden achtergelaten met een
angstaanjagende stilte aan het eind. De herhaling aan het begin van de versregels kan
beschouwd worden als anaphora. Ook in 4:26cd is er sprake van anaphora: 'voor JHWH,voor
zijn brandende toorn'. Het werkwoord 'Ik zag' heeft een object in vers 23 en vers 24, maar
niet in vers 25 en vers 26. In 4:23-26 gaat het eerst over niet-Ievende zaken (4:23-24: aarde,
hemel, bergen, heuvels), vervolgens over Ievende zaken (4:25-26: mens, vogels, vruchtbaar
land, steden).
Jeremia 4:27b-28d bestaat uit drie bicola en wordt gespraken door JHWH.Een aantal ele-
menten uit 4:23-26 wordt hier opgenomen. Men kan wijzen op 'aarde' en 'hemelen' (4:23;
4:27-28a), en in bijzonder op het laatste werkwoord in 4:26 ('in puin stonen'), dat wordt
opgenomen door het eerste woord in de rede van JHWH, 'een puinhoop' (4:27b). Let daar-
naast op het gebruik van 'al(Ie)' in 4:24b, 25b, 26b. Hiervoor wordt hetzelfde Hebreeuwse
woord gebruikt (kol) als voor 'de 8ehele aarde' (4:27b).
De meest duidelijke verwijzing naar Genesis 1 treft men aan in de uitdrukking 'woest en
ledig' (Jer. 4:23, tahoe wabohoe). Deze komt alleen hier voor en in Genesis 1:2.Daarnaast komen
beide woorden ook voor in Jesaja 34:U, maar in een andere syntactische constructie. Het eerste
woord 'woest' komt elders in de Hebreeuwse Bijbel niet meer voor, het tweede nog op zeven-
tien andere plaatsen. Jeremia ziet een complete chaos, een ondergang van de schepping. Op
de tweede plaats verwijst 'Hun licht was er niet' (Jer. 4:23b) mogelijk naar het 'licht' dat God
schiep op de eerste dag (Gen. 1:3: 'En er was licht'), hoewel de schepping van het licht in
Genesis 1:3niet in het bijzonder verbonden is met de hemelen. Dit gebeurt echter wel op de
vierde dag, wanneer de lichten, de zon, maan en sterren geschapen worden om licht te geven
op de aarde (Gen. 1:14-19).Een aantal andere elementen versterken de intertekstuele relatie
russen Genesis 1:1-2:4a en Jeremia 4:23-28. Ik wijs op de viervoudige herhaling van 'Ik zag ...
en zie', dat een structurele parallel heeft in de zevenvoudige herhaling in Genesis van de zin:
'en God za8 ... dat het goed was' (Gen. 1:4. 10. 12. 18. 21. 25). In de laatste vermelding van deze
zin, die tegelijkertijd als hoogtepunt kan worden beschouwd, wordt 'zie' toegevoegd: 'En God
W8 ... enzie het was zeer goed' (Gen. 1:31).De woordcombinatie ' ... de aarde ...en de hemelen ...'
(Jer. 4:23) verwijst naar Genesis 1:1,waar dezelfde woorden voorkomen, maar dan in omge-
keerde volgorde ('In den beginne schiep God de hemelen en de aarde'). Het woord 'vogel' komt
voor in beide teksten (Jer. 4:25b; Gen. 1:20).De uitdrukking'er was geen mens' (Jer. 4:25a) ver-
wijst mogelijk naar de mens die God geschapen heeft op de zesde scheppingsdag (Gen. 1:27).
Het is ook mogelijk dat Jeremia verwijst naar het tweede scheppingsverhaal, en wel naar
Genesis 2:5waar staat' en er was 8eenmens om de grond te bewerken'. Genesis 2:4b-6 beschri j ft
op zijn eigen wijze de toestand van chaos voor de schepping van de mens. Er is niet alIeen
geen mens om de grand te bewerken, er is ook sprake van een regenloos land zonder vegeta-
tie, kortom een woestijnlandschap. Jeremia 4:26 bevat geen verwijzing naar Genesis 1,maar
lijkt de vestiging in Kanaan op het oog te hebben (zie Jer. 2:7;4:7; Jes. 32:15; 3P-7). Wel zou
het woord 'gaarde', 'tuinland' de Tuin van Eden kunnen opraepen. In dat geval wordt de
schepping van de Tuin van Eden in Genesis 2:4b-25 ongedaan gemaakt, en keen het vers
terug naar een situatie van v66r die schepping. Vergelijk hiermee die teksten in de
Hebreeuwse Bijbel waar de Tuin van Eden verandert in een woestijn (Joel 2:3) of waar een
woestijn verandert in de Tuin van Eden (Jes. 51:3;Ez. 36:35).Ten slotte worden in Jeremia 4:24
de bergen en heuvelen vermeld. Deze komen niet voor in de schepping van de aarde en de
hemelen in Genesis 1:1-2Aa.N iettemin worden zij elders in de Hebreeuwse Bijbel welin ver-
band gebracht met het scheppingshandelen van JHWH(Ps. 65:7;90:2; Spr. 8:25).
De pro feet steunt op de schepping zoals beschreven in Genesis 1:1-2:25. Maar hij past
oude scheppingstradities aan om uitdrukking te geven aan zijn visioen waarin hij het ont-
staan van de chaos uit de orde beschrijft. Hij lijkt hierbij geen letterlijke terugkeer naar de
chaotische oertoestand veer de schepping te bedoelen. De vergelijking wordt gebruikt als
een beeld. Het oordeel over Israel zal zijn als een terugkeer naar de oorspronkelijke chaos.
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uit-
gave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieen, opnamen of op enige andere
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van de uitgever.
